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A globalizáció lassulása és a járvány miatt a globális termelési láncok átszervezése 
felerősödött. Ebben a folyamatban a multinacionális cégek döntéseinél ismét előtér-
be kerülnek a telephelyelőnyök. A mai, modern vállalatok már digitalizált rendszer-
ben működnek, új üzleti modellek jönnek létre, fontossá válik például az innováció, 
a digitális infrastruktúra és a nemzetközi kooperáció. A digitalizáció terén a legtöbb 
mutató esetében Magyarország még mindig a lemaradók között van, főleg a ha-
zai kis- és középvállalatokat tekintve. A cikk bemutatja, hogy a korábbi legerősebb 
magyar telephelyelőny, a szakképzett munkaerő hogyan fogyott el és hogyan ero-
dálódott a stabil üzleti környezet és jogbiztonság is. Az oktatási rendszer átfogó, a 
jelenleg szükséges kompetenciákat kialakító fejlesztésére nem volt politikai szándék, 
ezért a digitalizáció előnyeit Magyarország továbbra sem fogja tudni kihasználni: 






Digitalisation and location advantages in Hungary 
ANDREA ÉLTETŐ
The  slowdown  of  globalisation  and  the  pandemic  intensified  the  reorganisation  of  global 
production chains. In this process, multinational enterprises reconsider location advantages. Mo-
dern  companies  function  in  a  digitalised  environment,  new  business models  are  created with 
the increasing importance of factors such as innovation, digital infrastructure and international 
cooperation.  Most  indicators  of  digitalisation  still  display  a  laggard  position  for  Hungary, 
particularly  for  domestic  small-  and  medium-sized  enterprises.  The  article  analyses  how  the 
previous main Hungarian location advantage, the skilled labour force has vanished and how the 
stable legal and business environment has eroded. As political intentions to upgrade the education 
system  in  order  to  create  the  necessary  competencies  has  been missing, Hungary will  not  be 




















1  Ebben  az  írásban  nem  teszek  különbséget  multi-  és  transznacionális  vállalat  között,  hanem 
mindkettőre a „multinacionális” jelzőt használom.
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munkaerő volt  a  legfontosabb, míg  a hazai piacra orientált  befektetőknek a belső 
piaci részesedés (Éltető & Sass, 1997). Az ázsiai befektetőknek fontos volt még a 
magyar EU-tagság perspektívája, az uniós piacra való bekerülés is.
Magyarország EU-csatlakozása  után megszűnt  a  speciális  vámszabad  területi 
szabályozás, stabilizálódtak az intézményi és jogi keretek, és az olcsó, szakképzett 
magyar munkaerő maradt  a  legfontosabb  vonzerő.3  Később  ugyanakkor  ennek  a 
munkaerőnek a hiánya vált a legfőbb problémává, ahogy ezt a Kopint (2017) 400 vál-
















Több  tanulmány  foglalkozik a befektetési döntések mechanizmusával  (Oman, 
2000; Nunnenkamp, 2001). Általában két- vagy többkörös folyamatról van szó, az 











A közvetlen  tőkebefektetések világszerte  csökkentek  a  pénzügyi  válság után, 




Hol tartunk a digitalizációban?
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esetében 2015-től kezdve. Látható, hogy ígéretesen növekedett az internetkapcsolat 
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nagyobb és  romló  lemaradás. Sajnálatosan  romló  tendencia mutatkozik  a  „tudás” 
pillérnél  is, a  tehetségek, képzett szakemberek számában, oktatási mutatók alaku-
lásában. Ahogy Szerb  és  szerzőtársai  (2020)  is megállapítják,  a vállalkozásokhoz 
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záadott értéke a legalacsonyabb a visegrádi térségben, sőt az EU-ban (Braun et al., 
2020, Hegedűs & Vasvári, 2020).
A modern vállalat és a magyar telephelyelőnyök







erőforrásokat,  szabadúszó  szakértőket,  beszállítókat. A globalizáció motorjai már 
nemcsak a nagy multinacionális cégek, hanem a digitális platformokon működő kis-
vállalatok, „born global” startupok (Luo, 2021)16 is. A vállalati hálózatban a vezetők 







































































A  szakközépiskolák  rendszerét  2013-tól  átalakították.  Szakgimnáziumok  és 
érettségit  nem adó  szakközépiskolák  alakultak  ki. A képzést  négyről  három évre 














gyan  tudnak a pedagógusok egymással együttműködve olyan aktív, egyéni  tanuláson alapuló  rend-
szert kiépíteni,  amelyben a  tanulók képesek használni  a digitális  technológiákat. Magyarul:  a digi-
tális  technológiát  nem  a  tanításban,  hanem  a  tanulásban  kellene  használni, mert  ellenkező  esetben 
ugyanolyan  technikai  eszközzé válik, mint  az  írásvetítő. … Ráadásul  a  számítógépek háromévente 
amortizálódnak, és mivel tartósan hiányzik az oktatás működési finanszírozásából 100-150 milliárd 








informatikai  és mérnöki  területen  nincs  ilyen  eltérés  (Óbudai  Egyetem,  2018). A 
STEM szakokra általában belépők és végzettek száma is az EU-átlagnak csak kb. 
60 százaléka.22 












A jogbiztonság, a stabil üzleti környezet ugyanúgy fontos a jelenlegi digitalizált 
vállalatok  számára, mint  az 1990-es évek befektetőinek. A Világbank Worldwide 
Governance indexe rangsorolja ezt hat dimenzió (30 mutató) mentén: polgári rész-
vétel  és  szabadság, politikai  stabilitás, kormányzati hatékonyság,  szabályozás mi-



































szág ajánlani  a befektetőknek? Alacsony  társasági  adót  (egy  ideig),  jó  infrastruk-
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Melléklet
1. táblázat

































Észtország 4 4 6 6 8 5 4 3 3 3 4 4 3 1 1 1
Lengyelország 8 9 4 4 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3
Csehország 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2
Szlovákia 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5
Szlovénia 2 2 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Lettország 7 5 7 11 13 9 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6
Litvánia 6 6 8 10 10 6 9 8 7 7 7 8 7 7 7 7
Horvátország 9 7 11 5 5 7 6 6 8 8 8 7 8 8 8 8
Magyarország 5 8 5 9 7 10 13 10 9 9 9 9 10 9 9 10
Románia 12 10 9 8 9 11 10 11 11 10 10 10 9 10 10 9
Megjegyzés: 15 értékelt telephelytényező átlaga.
Forrás: AHK (2020:14) és https://tschechien.ahk.de/newsroom/umfragen 
